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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA^ I N D U S T R I E S ! j j M E R C j U _ _ _ 
O R G A N A L : „Reuniuni i Economice d in O r ă ş t i e " ş i „Reuniun i i române de agr icul tură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.); jvimëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru România şi străinătate 15 lei pe an. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc mainte. 
Scoale economice. 
— — 
Am ară ta t în numărul t recut ceva 
despre s tarea noastră materială şi ca 
sè urmăm în mod natural a da şi po­
veţe de lipsă pentru îmbunătăţ i rea ace­
lei stări, continuăm de astă da tă repro­
ducând în cele următoare un articol 
din anul prim nr. 12 al acestei foi, 
scris d e valorosul nostru bărba t Dr. I. 
Mihu, mare propr ie ta r^ ub titlul d e sus. 
Ea tă - l : 
«înaintarea poporului în ale econo­
miei şi a buneistări, este a t â rnă toa re 
delà sporirea cunoştinţelor sale în acea­
stă materie. 
t igarea acestor tel de cunoşt inţe temei­
nice, sunt mai ales doue, a n u m e ; ceti­
rea scrierilor t conomice folositoare, în­
tocmite a n u m e în acest scop, şi cerce­
ta rea şcoalelor speciale economice. 
Pent ru a pune cetitorii »Bunul Eco 
nom« în cunoştinţa aşezămintelor şi şcoa­
lelor economice delà noi, voiu ară ta în 
cele-ce urmează, ce scoale de felul acesta 
se afiş la noi în ţară , care este nume-
F O I Ţ A 
Pătaniele multcercatei Griselde. 
(Urmare). 
4. Marchizul Valter së pregăteşte de nuntă 
cu toate că lipseşte mireasa. 
M<rchzul së gândi vr 'o câteva zile, ce 
femeeă së ia de nevastă. In fine së decise 
a nu şi alege o domnişoară avută şi sumeaţă, 
ci o feţişoară blândă şi umilită, carea së'l 
asculte ori <e i-ar porunci. — După vr'o câ­
teva septămâni s'a hotărît tare şi nest rămutat 
se-şi facă, cum îşi propusese. Deacea chiamâ 
д>е intendantul seu (vëtavul seu de curte) la 
sine şi i porunci së pregătiască toate de 
nuntă. Nime nu ştia încă, care fată va fi 
rul celor ce cercetează aceste scoale şi 
îndeosebi care es te numéru l şcolarilor 
români la acelea, ceea-ce t rebuie sé ne 
intereseze mai mult. 
După datele oficioase ce ne stau 
înainte, în anul 1898 au fost în Unga­
ria cu totul 61 scoale şi aşezăminte cul­
turale economice, cu 2 9 9 de profesori 
sau înveţători şi cu 2 7 8 4 de şcolari. 
Toa te aceste scoale sunt cu limbă 
de propunere ungurească sau nemţească 
noi Românii până acuma şcoală econo­
mică proprie, spre cea mai mare pagubă 
a noastră, nu avem. Ear ' d int re cei 
2784 şcolari, după-cum ara tă conscri-
erea oficioasă, bia au fost 72 de Ro­
mâni, un numér de tot mic în asămă-
4fft!rre*' SÛ TiümeTúr К о т а п п о г om Unga­
ria. 
Numérul total al şcolarilor români 
abia face 2 - 7 9 0 / ° din suma tu tu ror şco­
larilor (adecă din 1 0 0 : 3 Români), pe 
când chiar şi după datele oficioase delà 
numërarea poporului în anul 1890 Ro­
mânii fac 17 0 / ° a tuturor locuitorilor 
din Ungaria. 
Urmează deci, că în asămănare cu 
numërul Românilor din ţară, din 2 7 8 4 
mireasa march zului; nirirrh zul întiadins nn 
descope.î nimenui | Lm.l seu, cu toate căi 'au 
întrebat unii şi alţii. Intr 'acea s'au făcut toate 
pregătirile de lipsă, cum së cuvin Ia o nuntă 
de principe, şi s'au chiêmat mulţi oaspeţi 
aleşi la nuntă. Ziua nunţii së apropie din ce 
în ce fără së ştie cineva, de unde se va 
aduce mireasa. March zul cumperă inele de 
aur şi cercei de diamant, şi Ie probă pe altă 
fată, csrea ьё vede că sămănă la statură cu 
mireasa lui. 
Sosmd z ua nunţfi şi fiind toţi oaspeţii 
adunaţi din toate părţile şi unghiurile numai 
iipsia nimeni decât numai mireasa. Deci în­
cepură toţi së se mire, ba unii mai că şi în­
chipuiau, că marchizul îşi aleargă calul, şi că 
din nuntă o së iasă o nimica sau o glumă 
nu prea plăcută oaspeţ lor anunaţi. 
Sosi ora prânzului, casele erau înpodo-
bite mesele tinse, bucatele gata, dar* cine are 
şcolari ar t rebui së fie 3 5 0 Români, şi 
nu abia — 7 2 ! 
Şi aceste ţifre ne a ra tă trist câ t 
suntem de rămaşi înderăt pe acest t e ­
ren, care este altfel aproape singura 
noastră ocupaţie. 
Va trebui deci mult şi bine lucrat 
pentru a îndrepta s tarea aceasta nefa­
vorabilă pentru noi. 
In cele u rmătoare voi arăta numë­
rul, carecterul şi locul şcoalelor econo-
miee din ţară. 
1. Scoale superioare. 
Scoale economice mai înalte sun t : 
Academia pentru silvicultorii în Selmecz, 
Şcoala superioara pentru veterinari în 
Budapesta, Acadfemia agronomică în 
M^Qvér, ^етйФе^а^гащдгглісе superi- . 
oare din Dobriţin, Cassa Keszthely şi 
K.-Mănăstur. 
In anul 1898 aceste scoale au fost 
cerceta te de 6 Români şi anume la cea 
pentru veterinari au fost 2, ear' la K.-
Mănăstur 4 Români . 
11. Scoale superioare. 
a) susţioute de stat : s'au aflat în 
Ada, Geoagiu, Ciacova, Dobriţin H o d -
mezó'-Vásárhely, Jászbernéy, Kecskemét, 
së fii mireasă nu ştia n ime. In fine oaspeţii 
së vezură siliţi a întreba pe march zul cum 
vine de fură chemaţi la nuntă şi mirersa nu-i 
nicăirea. Marchizul le respunde se nu fie în-
gnjaţi de aceasta; miiesa este pe dr tm, së 
se gate cu toţii së-i iasă înainte şi së o pri-
miască cu onoarea cuvenită. La aceste cu-
viute së şi adună toţi oaspeţii, domni şi doa­
mne şi pleacă din palat. In fruntea lor mer­
gea Marth zul călare pe un cal alb ca neaua 
în Inine pompoase de mire, pe lângă t l vr 'o 
câteva dame nobile în trăsuri de nuntă, în 
care së aflau hainele de mireasa şi alte po­
doabe îndatinate şi destinate pentru mireasă, 
dar ' aceste erau încuiate în lăzi de nu le p o -
tea vedea nimenea. 
j . Marchizul Valter află pe Griselda. 
Convoiul nuntaşilor ajunse în satul în_ 
vecinat, dar' nime nu ştia încătrău së o 
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Lugoj , Pipa, Sânt-Imre, Rima-Sombat , 
Szt.-Miklós. 
b) Comunale şi pr ivate: în Békés-
Ciaba Bistriţă, Feldioara, Mediaş, Sza­
badka, Sibiiu şi Csákvar. 
In aceste scoale au iost în anul 
1898 cu totul 24 Români . 
III Scoale pentru vlţeleri şl vierit 
Erau în Bala ton-Füred, Eger , Dio-
seg, Miniş Muncaci, Aiud, Pécs, Pojon, 
Szegzárd, Györk, Tapolcza, Tarczal, Bu­
dapesta . 
Acestea au fost cerce ta te de 8 
Români . 
IV. Scoale speciale. 
Scoale populare economice au fost 
în Gyergyó, Halmi, Sajó-Gömör Pecica. 
r e n t r a lăptăr i t în Sárvár, N.-Szé-
csény. Muncaci, Tapio. 
Pen t ru gornici de păduri în Gör-
gény-St-Imru, Királyhalma, Liptó-Ujvár 
şi Vadászerdő (corn. Timişoara). 
Pentru grădinări t în Budapesta şi 
Istvántelek. 
L a aceste scoale au fost înscrişi în 
anul 1S98 34 Români, şi anume 11 la 
şcoalele populare economice, 2 la şcoa-
lele pent ru lăptărit şi 21 la şcoalele 
pentru gornici. 
Ce ne dovedesc toa te aceste cifre 
şi date? ^ J & * 
Vedem din ele, că în ţara noas t ră 
se află multe scoale şi întocmiri, pen­
tru a putea câştiga cunoşt inţe econo­
mice temeinice. 
Fiind însë aceste scoale aşezate 
a n u m e în ţinuturi cura t ungureşti şi 
limba de p ropunere find aproape în 
toate cea maghiară, Românii, şi îndeo­
sebi ţerănul român nu se poa te folosi 
mai ia. Cu toate acestea së lăţi între popor 
faima nesigura' că aci e locul cu norocul, 
din acest sat îşi va alege marchzul mireasa, 
şi deşi nime nu'şi putea închipui cum së va 
face aceasta, totuşi toate fetele de ţeran din 
sat së adunas. ră, căci înţeleseră şi ele că din 
acest sat îşi va alege marctvzul soţia şi aşteptau 
pline de curiositate cum va ieşi peţitul atâta 
de ciudat al marchizului. 
In satul pomenit, a cărui locuitori erau 
puţini şi toţi sëraci, locuia şi un ţeran, cel 
mai sërac din sat, cu numele Ianicula. Acesta 
avea o unică fiică, carea së numia Griselda; 
era ce e drept seracă, dar' foarte frumoasă, 
cu năvavuri bune şi înzestrată delà natură cu 
multe daruri frumoase. Ea păzia vitele tatâ-
seu şi petrecea mai cu seamă la câmp; iară 
când venia acasă gătia de mâncare pentru 
toată familia şi apoi së apuca de furcă şi 
mi-ţi torcea până la miezul nopţii. Ea asculta 
de părinţii sëi şi era evlavioasă şi blândă. 
— Când trecu marchizul odată călare prin 
de binefacerile loi. Astfel së înţelege 
numërul mic al şcolarilor români delà 
aces te scoale. 
Es t e deci o 'lipsă foarte simţită së 
se gândească şi oamenii noştri chemaţi 
la înfiinţarea de scoale economice ro­
mâneşti, fie chiar cât de modeste la 
început. 
Numai prin întemeierea acestor fel 
de scoale vom putea cu noroc depr inde 
şi poporul nostru la o economie mai 
raţională şi numai aşa vom putea sus­
ţinea concurenţa purernică, ce zi de zi 
ni-se pregăteş te pe terenul economic. 
Eear ' până vom avea scoale pro­
prii româneşii, Reuniunile noastre eco­
nomice şi Asociaţiunile culturale, ce le 
avem, së îngrijască din tot adinsul a pune 
la îndemână poporului scrieri economice, 
întocmite la înţelesul lui şi amësura te 
t rebuinţelor lui, ear ' inteliginţa noastră 
se s tărue cu toată ocasiunea a lăţi în po ­
por cărţile şi foile noas te economice 
Ear ' cei-ce doresc a studia mai de ­
par te dintre tinerii noştri, së nu rîv-
nească toţi la domnie, adeseori rëu plă­
tită, ci së cerceteze în numër mai mare 
şcoalele înalte d e economie, pentru că 
astfel şi lor şi neamului, mai mult bine 
vor face. 
Articolul "oœta de§L e. scris. Xa 
anul 1900 şi datele oficioase reproduse 
în el din anul 1898, totuşi el nu şi-a 
perdut actualitatea, pentru-că d e atunci 
doar ' o s ingură şcoală popora lă econo-
nomicà s'a înfiiinţat, la Selişte. 
Nu şi-a pe rdu t actualitatea, pentru-
că el şi azi poa te servi de bun sfătui­
tor tinerilor noştri, ca së dea a tenţ iune 
mai mare pe viitor, şi së studieze şcoli 
sat, vëzu pe feţişoara aceasta şi observase 
portarea ei. De mult së îndrăgostise în ea şi 
së decisese în secret a o lua de soţia. 
Când sosiră nuntaşii în sat Griselda së 
afla la fântână după apă, şi toema së grăbia 
cu ulciorul plin de apă spre casă, ca apoi së 
iasă şi ea împreună cu alte fete din sat së 
vază de unde va veni mireasa march zului. 
Când së apropia de bordeiul tata-seu, eată 
că-t iesă marchzul înainte, şi o întrebă: »Gri-
seldo! unde este tatăl tëu?« Fetiţa së plecă 
nîaintea Iui cu respect şi respunse: »Este 
acasă Măria-Ta!« »Spunei së iasă afară,* 
adaose marchiz ul. 
6. Marchizul Valter peţeşte pe griselda şi sè 
cunună cu ea. 
Dupăce eşi Ianicula din casă, îl luă mar­
chizul de mână, îl trase niţel la o parte şi-i 
zise cu voce tare: »Ştiu iubite Ianicula, că 
tu eşti om evlavios şi sincer, şi că vei asculta 
de mine, ori ce ţi-aş porunci; de aceea te în-
pract ice de economie, meserii şi n e g o ţ 
şi së nu se aplice tot la alte car iere , 
d e ştiinţă cu gândul Ia domnie m a r e 
împreunată de multe-ori cu sërâcie lucie. 
Uite-se tinerii noştri şi pr ivească 
la cei cari merg azi cu droaia sp re 
America, unde Ii-se plăteşte bine munca, 
dar ' ce muncă ? Muncă grea şi s tărui toare! 
Aşa dar 1 numai munca cinstită së 
plăteşte şi nu şi aspiraţ iunea omului. 
înveţe, că a munci nu e ruşine, 
ci e mai ruşine a şedea in ne luc ra r e ! 
Afle că în America, tinerii sëraci 
cari cercetează şcoli la oraşe, së aplică 
la felurite lucrări pract ice în oarele li­
bere, chiar şi în res tauran te ca chel­
neri e tc . dacă vreau së se susţină şi sê 
ajungă la ceva. 
A munci pe cale cinstita, ori-ce 
fel de lucrare, nu e ruşine! 
E d rep t că noi nu avem multe 
moşii mari la cari tinerii eşiţi din şcoa­
lele agronomice mai înalte s'ar putea 
aplica, dar ' în locul acelora s'ar forma 
cu t impul însoţiri şi tovăreşii agricole 
în fie-care comună, u n d e ar afla apli­
care sigură to t a tâ tea tineri cualificaţi. 
Şi până când vom ajunge şi acel 
t imp, cei mai chemaţi de a-se îngriji şt 
a ţ inea locul lor în mijlocul poporului , 
dupà-cum'•wn™~ftrab jarätat > sunt preoţii 
şi înveţătorii . 
Aceşt ia sunt îndatoraţ i a së îngriji 
de înfiinţarea de şcoli economice a rës -
pândi tot ielul de scrieri economice şi a 
stărui pen t ru lăţirea cărţilor şi foilor noa­
stre economice la popor peste tot locul. 
îmbunătă ţ i rea stării materiale a po­
porului es te to t -odată şi îmbunătă ţ i rea 
stării lor propr ie . 
treb: Vreai së-mi dai pe fia ta Griselda de 
nevasta, eară eu domnul tëu, se-ţi fiu ginere?« 
Bunul bëtrân încremeni auzind aceste cuvinte 
şi nu ştia ce së rëspundâ, căci mintea-i stătuse 
în loc. — Numai după ce '1 provocă marchizul 
së respundă prins* niţică inimă şi vorbi tre­
murând ca varga : «Milostive Domne! de frică 
nici nu ştiu ce së rëspnnd; dar' fiind-că îmi 
eşti stăpân së înţelege de sine că eu trebue 
së më supui voinţei stëpânului meu. Dacă 
într'adevër ai de auget a lua pe sermana mea 
copilă de nevastă, sum cu mult mai supus 
de cum së më împotrivesc Măriei-Tale I« 
Marchizul rëspunse: » E b i n e ! Aide së intrăm 
în casă amêndoi. Voiu së întreb pe fia ta de 
së învoieşte a-mi fi nevastă şi s'o ispitesc şi 
despre unele lucruri.» 
(Va urma). 
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Al XYI-lea 
RAPORT G E N E R A L 
al Comitetului central al >Reuniunei rom. 
de argricultura« din comitatul Sibiiului 
pentru anul 1903. 
(Urmare) 
Tovărăşiile agricole. 
Fruntaşii din diferite comune continuă 
a së întovărăşi in scopul procurării de maşini 
şi unelte economice, între acestea mai ales 
cu scop de a sè provedea cu maşini de îm-
blătit şi de sëmënat. Chtltuelile destul de 
considerabile, reoerute şi astăzi la înregistra­
rea firmelor, ne-au împedecat la alcătuirea de 
tovărăşii agricole propriu zise. 
încât pentru tovărăşiile noastre cu firme 
înregistrate, pe lângă repeţirea regretelor faţă 
de direcţiunile unora, cari la nenumăratele 
ursorii n'au ţ nut së ne presinte date despre 
activitatea lor în 1903, ne măi ginim a pune 
în vedere, că: 
harnica tovărăşie agr io lă din Ruşia-
săsească la finea anului 1903 a dispus de 
avere activă în valoare de cor. 614.74. Delà 
maşinile şi uneltele sale, tovărăşia abstrăgend 
d e b câştigul ce 'l-au avut societarii din fo­
losit ea lor, au reálisat un venit de aproape 
cor. 80, cu cari au achitat o paate din dato­
ria avută cu procurarea triorului. Inventariul 
tovărăşiei, o repeţim, cuprinde o maşină de 
sëmënat grâu, alta de sëmënat cucuruz, o 
grapă de mu?chi şi un trior de curăţit bu­
catele, tot atâtea obecte neapërate fiecărui 
econom, care inse singuratic abia ar fi in 
stare së şi-le procure; 
tovărăşia dm Apoldulinferior în 1903 
a împărţit între cei 50 membri în părţi egale 
venitul reálisat delà ma ina de îmblâtiţ cu 
vapor, anume 997 ferdele grâu, 214 ovës şi 
59 ferdele orz. In scopul acoperirei cheltueli-
lor maşinei, între cari reparaturi, pla;a maşi­
nistului, focarului, darea etc., tovărăşia r» par-
tisază sume mai mari sau mai mici pe tova­
răş1, lucruri ce s'ar putea evita, dacă mem­
brii tovărăşiei ar abzice de un percent oare­
care al ventielor în favorul unui fond de 
réserva. 
Tovărăşiile, cari nu ne-au rapoitat ni­
mic sunt cea din Avrig, Lancrăm, Sebeşul-
săsesc, Sëliste etc. 
Administratorii fondului bisericesc şco­
lar, creat din contribuirile in cerealii ale pa-
rochienilor din Guşteriţa, in 1903 au colectat 
6 ferdele grâu, 3 ferdele 6 litre cucuruz şi 
cor. 5.60 în bani. Aiât banii cât şi preţul 
naturahilor vendu s'au adaus la capitalul 
depus. 
însoţirile de credit săteşti sistem 
Raiffeisen. 
însoţirile noastre de credit, acestea in-
stituţiuni nu së poate mai binefàcëtoare, 
având menirea de a ridica starea morală şi 
materială a societarilor prin acordare de cre­
dite ieftine a unei. când economul este mai 
avisatla bani şi în suma de care are trebu­
inţă şi mai ales prin controlul, ce însoţirea 
îl eserciază asupra datoraşului la folosirea 
împrumutului, — fë bucură de desvoltare 
tot mai priincioasi. 
însoţirea din Roşia-săseascS, cu 50 mem­
bri, 12 deponenţi cu minimul de 20 şi cu 
maximul de cor. 800 şi cu 4 9 dat-raşi cu 
minimul de 2 şi cu maximul de cor. 400, 
'şi-a urcat fondul neatacabil la cor. 1280.0 î 
şi ct l de réserva la cor. 433 02. 
însoţirea din Aciliu, înfi nţată la 1898, 
în 1903 au avut 44 deponenţi cu sime. de 
cor. 13,744 51, ear' împrumuturile acordaţi 
au întrecut cifra de cor. 35,000. Profirul ace­
lui an au fost cor. 770,52, care întreg s'a 
adaus fondului de réserva ajuns la cor. 934.28 
celui social ajuns la cor. 63 şi celui de bi­
nefaceri ajuns la cor 10930 . Dintre hotărî-
rile adunării generale amintim: decisiunea de 
a së cumpëra pe sama membrilor o grapă 
de fenaţe, pe care s'o folosească pentru taxa 
de 50 bani la zi; mai departe de a së cum­
përa 10 stropitoare pentru » peronospora « şi 
şi în fine de a së cumpăra în fie-care an 
câte 10 altoi de soiuri alese, cari së se sor­
teze între membri în mod gratuit. 
însoţirea din Mohu, are 13 deponenţi 
cu minimul de 85 şi maximul de cor. 4292; 
împrumuturile acordate membrilor variază 
între cor. 15 si 480. Profitul curat al anului 
1903 al Insoţirei a fost de cor. 1187.21. 
In oţirea dm Pianul-român, la finea anu­
lui 1903 a avut 237 membri; deponenţi 54, 
cu minimul de 30 şi cu maximul de cor. 
2500, suma depunerilor <or. 17.631.94; da­
toraşi a avut 203 cu minimul de 50 şi cu 
max'tnul de 3400 cor., suma pretensiunilor 
cor. 49.145; datoriile Insoţirei cor. 24.300 
la bănci, cor. 4740 părţi fundamentale. Fon­
dul de réserva şi cel special de réserva au 
ajuns cifra de cor. 2603.39. 
însoţirea din Wştem, cu 132 membri, 
n 1903 si-a urcat fondul de réserva cu suma 
de cor. 879.87 venit curat, la suma de cor. 
1886.79, faţă de cor. 1007.02 din 1902. îm­
prumuturile acordate membrilor dau suma de 
cor. 20 920, ear' datoriile ei la alte bănci 
suma de cor. 16.600. 
Insoţrea din Ilimbav, cu 64, cu 13 de­
ponenţi cu minimul de 2 şi maximul de cor. 
6400, cu 64 datoraşi cu nrn'mul de 10 cor. 
şi cu maximul de cor. 900. în 1903 'şi-a ur­
cat fondul de réserva la cor. 1000. Fondul 
economic pentru procurarea de maşini de 
sëmënat, g'apă de muşch :, tăvălug etc., e tot 
de cor. 100. 
însoţirea din Loman şi-a sporit numë-
ul membrilor la 50 faţă de 41 din 1902, 
ear' în 1903 a avut 6 deponenţi cu suma 
delà cor. 10—800, datoraşi 34 cu sume delà 
cor. 20—220. împrumuturile acordate mem­
brilor dau suma de cor. 3140. însoţirea, până 
de présent, s'a folosit în afacerile ei esclusiv 
de partie fundamentale ale membrilor şi de 
dtpunerile ei. 
însoţirea din Apoldul-român, în 1902 a 
avut 183 membri, la cari în 1903 s'au adaus 
2 ; depuneţi în 1902 a avut cor. 5255.39, 
ear' în 1903 cor. 5832.44; suma datoriilor 
Insoţirei în 1902 au fost cor. 38.000, ear' în 
1903 cor. 38.253.86; împrumuturile acordate 
membrilor în 1902 a iost cor. 47.254.36, ear 
cele d n 1903 ró-. 47 765 98. Profitul curat 
së adauge la fondul neat >cabil ajuns l i cor. 
3124.86 şi la cel de rest rvâ, ;j ms la c -
roane 920.94. 
Insoţrea din Rechita, în 1902 a avut 
46, ear' în 1903 în total 64 membri. Dato­
riile Insoţirei în 1902 au fost cor. 2767.59 
ear' 1903, cor. 2000. Depuneri a avut în 
1902 cor. 2802.10, ear' în 1903 cor. 4764. 
împrumuturile acordate membrilor în 1902 
au fost cu cor. 5918.90, ear' cele din 1903 
cor. 7240,44. 
însoţirea din Nucet, cu 39 membri, 'şi-a 
început activitatea numai la 1 Ianuarie a. c. 
însoţii ea din Bungard, nu ne-a presen­
tat raport, ear' cea din Sâcel, căreia s'a pus 
basă la adunarea noastră g nerală din a. 
tr., din cause neaternătoare de noi, încă nu 
'şi-a înaintat actele spre înregistrarea firmei. 
Resultatele îmbucurătoare, obţinute în 
scurtul interval al tsistmţei însoţirilor noa­
stre de credit săteşti, indemn ar trebui së fie 
pentru fruntaşii noştri de pietutindenea dea . 
înfiinţa asemenea instituţiuni folositoare. 
De încheiere constatăm din nou, că 
conducëtorii însoţirilor noastre de credit îşi 
esprimă cu tot mai multă insistenţă dorinţa 
de a së înfiinţa o însoţire centrală, carea së 
stea în ajutorul însoţirilor săteşti. 
ţVa urma). 
Valorisarea oauelor 
în Danemarca. 
L a anul 1870 în Danemarca es-
portul de oauë abia aduce un venit 
anual de 20 ,000 cor. şi cu 30 ani mai 
târziu, adecă la anul 1900 esportu! de 
oauè aducea anual un venit de pes te 
18 milioane cor. 
Interesul faţă de acest nou isvor 
de venit a început a se arë ta la anul 
1878, când s'a înfiinţat o reuniune reg-
nicolară de galiţe (hoare), care împăr­
ţea premii cultivatorilor de soiuri alese. 
încă mai de demult era obiceiul 
aici de a-se valorisa oauele după gre­
uta tea lor, ceea-ce avea de urmare na­
turală nisuinţa fie-cârui cultivator a pro­
duce soiuri de oaué tot mai mari. Spre 
acest scop s'au ocupat cu nobilitarea 
şi promovarea culturei deosebitelor so­
iuri de paseri şi ostenelele lor n'a rë-
mas nerësplàti te cu îmbelşugare. 
S'a înfiiinţat o societate de esport 
d e oauë care a împărţ i t ţara în mai 
multe cercuri şi în fie-care cerc a în­
fiiinţat altă societate pentru adunarea 
şi vinderea oauelor. 
Fie-care societate şi fie-care mem­
bru a primit câte un numër şi o s tam-
! pilă cu care se însemna to t oul aşa că 
cu ajutorul acestui metod se putea con-
I trola s tarea proaspe tă a oului. Cine 
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pacheta un singur ou stricat, s ë pedep­
sea cu câte 10 cor. amendă. 
In anul 1902 în 4 0 0 de cercuri 
centrale s'a aduna t delà pes te 15,000 
societăţi toa te productele de oauë şi 
s'a expeda t în Anglia de unde a pri­
mit fie-care producent câte 88 .5 fileri 
pen t ru un chilo de oauë. Acest p r e ţ 
pes te tot luat e foarte favorabil deoare­
c e într 'un chilogram nu merg decât 17 
— 1 8 bucăţi de oauă Plymonth aşa că 
u n ou së valorisează cu 5 fileri în vên-
zarea anuală, vara şi earna. Astfel de 
societăţi s'ar pu tea cu uşurinţă înfiinţa 
şi la noi. In fie-care comună ar pu tea 
cantorul şi crâsnicul aduna oauële din 
câte o comună, la care iar ajuta şi co­
piii de şcoală zilnic, şi to t la 3 — 4 zile 
ar putea t ranspor ta câte o ladă de 
oauă sor ta te cu oauë proaspete ori în 
oraşul cel mai apropiat ori direct la 
têrgul din Budapesta . Preţul primit du­
p ă de t ragerea speselor avute cu pache-
ta rea şi t ranspor ta rea s'ar împărţi apoi 
fiecărui membru, şi s'ar putea vedea 
numai decâ t ce venit bun ar aduce ga-
liţele de casă, mai bun decât o eco­
nomie mică de păment. Pentru că aşa 
cum noi obicinuim a vinde oauële as­
tăzi este o adevëra tà pagubă. 
Beata femeie, dacă are lipsă de o 
lumină, ori de sare, tutun, aprinjoare 
ori alte t rebuinţe mărunte pentru casă, 
adună curênd câte-va oauë din cur te 
şi fuge cu ele la boltită, unde negus­
torul le primeşte cu 3 3 — 5 0 % m a i 
lesne decât valorează în faptă oauë 'e 
astfel vêndute . 
In chipul acesta nici oauële nu së 
vend în stare proaspetă dar ' nici pre­
ţul lor nu se poa te plăti ca şi când ar 
fi o societate anumită pent ru valorisa-
rea lor. 
E. a. 
Serate de-ale meseriaş i lor români. 
Şedinţa literară a 12-a şi cea din 
urmă din 1904, ţ inută la 29 Decem­
vrie în localităţile »Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu«, t ranspor ta tu-nea pe 
noi, cei aproape 2 0 0 asistenţi, într 'o 
frumoasă esposiţie a industriei profesi­
onale, datori ta hărniciei şi destoiniciei 
maestrului compactor Petru Ilieş şi a 
fiului sëu Scarlat, sodal compactor . Dl 
Ilieş prin act adresat comitetului a pus 
în vedere, că dorinţa sufletească l'a în­
demnat de a veni cu o mai însemnată 
jertfă cătră Reuniune, adecă de-a dă­
rui 151 obiecte de felul meseriei sale, 
aşa numite obiecte de Galenterie , cari 
lucrate toa te aproape de d-sa şi de 
fiul seu, së se distribue prin t ragere la 
sorţi între participanţi. In acest scop 
d l Ilieş a aranjat în sala din fund obi­
ectele dăruite, cari toa te representau 
un admirabil bazar. Comitetul a primit 
cu mulţumită generosul ofert, care pe 
dl Ilieş l'a costat, pe lângă mari jerfe 
de bani, şi multă o s t neală şi şi mult 
t imp, şi a hotărî t ca fericiţii câştigători 
së dăruiască în schimbul obiectelor câş­
t igate cât buzunarul şi inima îi earta, 
ear ' banii astfel intraţi së se adminis­
treze ca un mic prisos din par tea asis­
tenţilor şedinţei l i terare, fondului mă­
reţei catedrale, ce falnică se înalţă peste 
d rum delà Reuniune. 
Actului sortării i-a premers cuvân­
tarea presidentului Vie Tordăşianu, ce­
tirea protocoalelor şedinţelor adminis­
trat ive prin notarul I. Apolzan cum şi 
frumosul şi instructivul discurs tot al 
notarului din instoricul Reuniunei. 
Dl Tordăşianu, luând de basă ar­
ticolul: «Şcoala de meserii din Sibiiu 
şi s t ipendiarea înveţăceilor«, publicat de 
un distins bărbat al şcoalei şi desinte-
resat muncitor pe toa te terenele vieţii 
noast re publice, ne ara tă cum în Si­
biiu se găsesc pes te 2 5 0 înveţăcei me­
seriaşi români, din cari 99 cercetează 
şcoala de industrie a oraşului Sibiiu, 
ear ' restul şcoala industrială susţinută 
de stat. 
L a şcoala industrială orăşenească 
sunt în total 4 6 9 elevi aparţ inetori la 
4 3 branşe de meserii, dintre care, du­
rere, noi abia am îmbrăţişat cête va, 
zic durere, căci p recum se expr imă şi 
autorul articolului, dacă voim së creăm 
o clasă de mijloc Sănătoasă şi së în­
mulţim numërul meseriaşilor noştri delà 
oraşe, t r ebue së aplicăm tinerii noştri 
la toate soiurile de meserii, dacă vorba 
e së nu fim unilaterali cum adesea se 
întemplă la alegerea carierelor de că t ră 
aşa zisa inteligenţa noastră. Spre a ajun­
ge la acest sfîrşit dator inţă avem cu 
toţii a sări şi cu sfatul jşi cu sprijinul 
bănesc ca astfel tineretului posibilă së-i 
facem îmbrăţişarea ori-cărei meserii. Da­
torinţă, sfântă datorinţă au în această 
direcţiune administratorii diferitelor fon­
duri şi fundaţi uni, lăsate de cei cu du­
rere pentru cultivarea neamului, ca aceş­
tia s t răbă tend în spiritul literilor fun-
daţionale, se oferă ajutoarele şi stipen­
diile de aşa ca ele îndemn së fie şi 
pent ru cei cu pregăt i re şcolară mai 
înaltă ia îmbrăţişarea meseriilor, dat 
fiind, că la emularea cu streinii, ne-apë-
rată este cultura câştigată prin şcoală. 
Dl Tordăşianu pune şi la inima comi­
tetului Reuniunei noastre aceasta afa­
cere, care şi în calitate de comitet exe ­
cutiv al tu turor Reuniunilor noas t re d e 
meseriaşi dator inţă are de-a indica căile 
şi mijloacele, de cari folosindu-ne, folo­
sitori sa fim obştei noas t re . 
Notarul I. Apolzan, după cetirea 
protocoalelor şedinţelor administrative, 
ne t rece pë dinaintea ochilor sufleteşti 
prin o p redare clară, prin cupr indere 
pët runzëtoare şi cu ra ră vervă ora to­
rică un numër însemnat din scenele, 
ce s'au pe rênda t înainte cu 37 ani, pe 
când numërul disparent al meseriaşilor 
români şi al calfelor din Sibiiu, fără fo-
cularul numit Reuniune, pe t receau rës-
leţi, dar ' dornici de asociare, aci se în­
rolau în t runa , act într 'altă Reuniune 
streină de limba noastră. Ne a ra tă în 
toată vigoarea sa pe tînërul r edac to r 
şi profesor de odinioară Nicolae Cris tea, 
întemeietorul Reuniune i ; pe metropolitul 
Adreiu br. de Şaguna, cald sprijinitor 
al tu turor căuşelor b u n e ; pe vioiul că­
pitan Const. Stezar, care nici când nu 
lipsea dintre cei cari încuragiau şi sfa­
turi dau când vorba era së se facă un 
pas înainte în desvoltarea noas t ră cul­
tura lă ; pe veselul şi jelosul profesor d e 
cântări D. C u n ţ a n ; pe maeştrii S imo-
neti, Moise Albu, Sam. B a l t e s şi alţii, 
cărora cinste şi dator inţă le da to răm 
noi, generaţ ia d e astăzi, care ne adă­
postim sub acoperământul plăsmuit d e 
mintea şi inima lor binesimţitoare. Dl 
Apolzan, rësfoind filele pline de praf 
ale »Telegr. Roman« , a aduna t la un 
loc şi ne-a da t în curs de 1 oră da te 
a tâ t de in teresante şi instructive, pe 
cari dorinţă am avea së le putem éter­
nisa şi rêspândi pr int re toţi sprijinitorii 
căuşelor elesei noas t re de mijloc, ca re 
a tâ t de strîns legată este de desvolta­
rea Reuniunei sibiene, ca cea mai ve­
che de acest fel la noi. Timpul şi spa­
ţiul nepermiţendu-mi a schiţa în t reg 
materialul p reda t de dl Apolzan, nu-mi 
r ëmêne decâ t së-1 felicit pent ru ideia 
fericită şi së-1 rog ca pe viitor së ne 
complecteze oglinda trecutului Reuniu­
nei noas t re . 
U r m â n d sortarea obiectelor, d u p ă 
consti tuirea biroului şi a comitetului 
execut iv şi după designarea bărbaţi lor 
de încredere, se constată, că dl Ilieş a 
dărui t 4 1 căt ţ i diferite compac ta te ; 29 
chibri telni ţe; 17 papuci de ceas ; 16 
fotografii de masă cu chipuri co lora te ; 
12 por t peri i ; 5 călindare pe rpe tue ; 2 
port-fotografii de masă de pluş, mar i ; 
2 case te pentru gulere şi mange t e ; 2 
lampioane; 1 port- ţ igare de masă d e 
p luş ; 1 port- jurnal ; 1 por t re t cu r amă 
poleită al I. P. S. Sale metropolitului 
I, Meţianu, pat ronul Reuniunei, 3 0 fo­
tografii ale presidentului Vie Tordă­
şianu, din cari 15 fotografii d e masă 
de pluş; 2 în formă de mandol ină de 
pluş, şi mătase, 4 încadrate în formă 
cabinet, 5 în formă visit, 2 în formă d e 
pale tă ; 1 în formă de s tea şi 1 înca­
dra tă în format mare , aceas ta oferită 
Reuniunei. Sor ta rea pe lângă via inte-
resare a tu tu ror celor presenţi, a du­
rat până la ora 11 l / a din noapte, d â n d 
résultat material pes te 90 cor. dest i­
na te fondului catedralei . Un numër d e 
10 obiecte, dărui te ulterior prin dl Ilieş 
se vor sor ta în prima şedinţă din 1905 
(ultima Joi din Ian). 
Dl Tordăşianu surprins de distinc-
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ţ i u n e a nemeri tată , ce dl Ilieş i-a făcut, 
îi aduce în numele reuniunei cele mai 
sincere mulţumite pentru acest cel mai 
înalt dar, ce s'a făcut Reuniunei . 
De încheiere în t reb : oare ceilalţi 
meseriaşi d, e. măsari, lăcătuşi, tapesi-
eri etc., n 'ar pu tea arangia şi ei din 
cas în cas cê te o asemenea esposiţie, 
ce n u m e së le facă şi cinste së facă 
şi Reuniunei asemenea neobositului şi 
deşteptului domn Petru Ilieş. 
..Priveghitor". 
NOUTĂŢI 
Regele la Budapesta. Pe la începutul 
lui Februarie n. Maiestatea Sa împăratul şi 
Regele nostru vine la Budapesta, ear' în 16 
Februarie n. va deschide dieta. 
Amânarea têrguriilor din causa alegeri­
lor dietale. M n strul de comerci a dispus, 
ca têrgurile cari cad pe z le în cari au së se 
facă alegerile de deputaţi dietah, së se ţină 
în ziua următoare. In comitatul Sbi iu ziua 
alegerilor fiind fixata pe Marţi (31 Ianuarie), 
têrgul de sëptëmâna al S biiului se va ţinea 
Mercuri (1 Febr.) in loc de Marţi (31 Ian.) 
* 
Şcoalele de grădinărit din Baja, Lőcse, 
Nagybocskó şi Turda, cu începere din anul 
acesta vor avea cursuri de doi ani ; îşi vor 
manţinea însë şi pe viitor direcţia practica, 
dând elevilor instrucţie practică cu privire la 
şcoala de pomi, pomărit grădinărit pentru 
bucătărie şi grădinărit de lux (florărie, etc.) 
şi vierii. 
* 
t Cente Iuliu Szapáry, fost ministru 
président în anii 1890—1892 (luând presiden-
ţia după căderea lui Colornan Tisza), a re­
posât in Abbázia în 20 1. c. în etate de 72 
de ani. A fost bărbat de stat cu vederi largi 
care şi în chestia naţională avea ţinută co­
rectă şi conciliantă. Căderea sa delà putere 
a fost provocată de obstrucţia ce s'a făcut 
în dietă proiectului de lege despre statifica-
rea administraţiei. 
* 
Un «director» cinstit. Toperczer Albert 
directorul casei de păstrare din Bártfa, săptă­
mâna trecută a dispărut din oraş, după ce a 
detraudat delà bancă 200,000 de coroane. 
* 
La fondurile ^Reuniunei soda­
lilor români din Sibiîw, s'au mai fă­
cut următoarele daruri : Nicolae Grecu, pie-
lar în Porceşti a dăruit la «fondul de 20 
bani«, la fondul >Daruri de Crăciun», la cel 
al » văduvelor şi orfanelor», la fondul >Dr. 
P. Barcianu pentru ajutorarea sodalilor fără 
de lucru* şi la fondul »Masa învăţăceilor me­
seriaşi», la fie-care câte 1 cor.; Ioan Flodo-
rean, paroch şi soţia sa Ana din prilejul stră­
mutării sale în parochia Galaţi (tr. Abrud), 
drept implorare a ajutorului ceresc a dăruit 
la fondul «văduvelor şi orfanilor» 1 cor., şi 
la cel al «Darurilor de Crăciun» 2 cor. ; Ma-
teiu Nicoară, car elan în Rucăr, dărueşte la 
fondul véduvelor anume în amintirea fostului 
seu coleg înveţ. M hail Dăian din Sângătin, 
1 cor., la acest fond a mai dăruit Ana Pe-
traşcu, în amintirea soţului seu Ioan Petraşcu 
2 cor.; Michail Pomian, maestru c'smar ca 
ginere şi fiiul Ioan Apolzan, în amintirea ră­
posatului econ., în Reciu şi soţia sa Ana n. 
Ghişoiu în amintirea unchiului seu, binefăcă­
tor al bisericei din Reciu, Ioan Bădilâ, 1 cor. ; 
Ioan Opriş, sodal faur, 20 bani ear' la cel 
de 20 bani, 40 bani ; tot la acesta Ana Stan-
ciu n. Buzdiighina în amintirea lui Ioan Stan-
c u, cor. 1.75 ; Nicolae Moisiu, măsar în Rîm-
nic 1 cor.; Oprea Motronea, maestru măcelar 
şi soţia sa Maria n. Mohan, în amintirea Anei 
Motronea din Poplaca, 2 cor.; George De-
jan, econ., în amintirea ficei sale reposate 
Maria, 2 cor. ; Ioan Giurca, ales paroch în 
Colun şi soţia sa Eena n. Mosóra din prile-
giul h'iotoniiii sale 2 cor.; Stefan Russu 
proiopre!-b ter al tr. M.-Oşoiheiu, din prile-
giul hirotesirei sale 2 cor.; Ermü Borda, funcţ. 
la «Transilvania,» 20 bani şi Vie. Tordăşianu 
ref. cons. 10 bani. 
* 
La fondurile «Reuniunei sodalilor ro­
mâni din SibÜU« s'au mai făcut următoarele 
dăruiri: drept rescumpărare a felicitărilor de 
anul nou, dl Demetriu Birăuţ, redactorul 
«Poporului Român» din Budapesta a dă-uit 
fondului de 20 filei i pentru cumpăra; ea unei 
case cu hală de vênzare, 3 cor., parochul 
Mihail Ganea din Veniţia-inferioară, 2 
cor,. Dr. Niculae Şerban de Voila, adv. în 
Făgăraş 20 cor., Ioanichie Bota şi Nicolae 
Neagoie Sodali croitori, câte 1 cor., ear' la 
fondul «Masa înveţăceilot meseriaşi români», 
Nicolae Butelac, ales capelan din Vidra-de-
sus. soţia sa Teresia, socrii sei Vasile Gom­
bos şi Maria Gomboş, fle-care câte 1 cor., 
în total 4 cor., Dr. Eugen Meţianu, advocat 
Braşov 3 cor., George Spătar, Iuliu Adam, 
Ed'V n Craiovean, toţi sublocotenenţi c. şi r. 
fiecare câte 2 cor., N. N. 4 cor., Ioan I. Lă-
pëdatu, căpitan F., Dr. I. Dobre, Dr. Aurel 
Crâcinescu. Petru Gora, Dr. Miron E. Cnstea 
as. co nsist., Pompiliu Bârsan, c. şi. r. loco-
tent, fiecare câte 1 cor, Dr. Virgil Cioban, 
2 cor. şi Vie. Tordoşan 15 fileri. • 
* 
Noui bancnote de 10 cor-ane. în Fe­
bruarie sau Martie 1905 vor fi puse în cir-
culaţiune noui bancnote de 10 coroane, pen­
tru-că cele de acum pot fi uşor falzificate 
In total se tipăresc bancnote de 10 cor. in 
valoare de 160 milioane coroane şi cam tot 
atâta de réserva. 
Viscole de zăpadă. Săptămâna trecută 
viscole mari au troenit cu nămeţi de zăpadă 
calea ferată pe liniile Iasenova — Anine, 
Verşeţ-Cuvin, Petrovasellio (Rom.-Petre) — 
Bavanişte. Petrovasallo — Panciova şi Petro-
vasello — Satulnou aşa că circulaţia trenuri­
lor a trebuit sistată pe timp nedeterminat. 
* 
A degerat în tren- In apropiere de co­
muna Saciur, între staţiunile Sátoraljá-Ujhely 
şi Varanno, zilele trecute s'a nămolit un tren 
în troeni de zăpată de înălţime până Ia opt 
metri. In timpul cât trenul a stat nămolit a 
degerat în el un călătoriu, al cărui nume nu 
s'a putut constata până acuma. S'a găsit la 
el bilet de cl. II. cu destinaţie la Budapesta, 
orologiu şi lanţ de aur şi o bună sumă de 
bani. 
* 
Bancrută cu 16 milioane pasive. In 
oraşul Chiavari din Italia a bancrofat banca 
fraţilor Rocca, avênd passive de 16 milioane 
lire, ear active numai de 9 milione. Fraţii 
Rocca a fugit de cu vreme în America, luând 
cu sine mulţi bani. Bancruta aceasta colosală 
a sărăcit total o mulţime de familii din clasa 
de jos a populaţiunei. Ţeranit plângând şi 
blăstămând aleargă cu droaia la bancă să-şi 
ceară banii depuşi acolo. Un funcţionar pen-
zionat, Tiscornia, carea s-vea toţi bănişorii 
depuşi la bancă, s'a sinucis. In jurul băncii 
stau soldaţi, ca să împedece poporul de a 
dătima în desperarea lor edifHul bancei. 
* 
Atragem atenţiunea publicului la anun­
ţul de pe pagina următoare al p r i m e i s o ­
c i e t ă ţ i p e n t r u î n z e s t r a r e a f e t e l o r 
ca së facă judecată în causă până nu së a-
duce sentinţă de forul competent la care s'a 
î n a i n t a t p r o c e s u l d e p r e s s a . 
Din vorbele oamenilor inţelepţi. 
Poporul iartă pe cei ce il asupresc, dar' 
nu iartă pe cei ce îl înşală. 
Montala mbert. 
Bine băgaţi de seamă voi, cari voiţi së 
ţineţi poporul în neştiinţă, căci înşivă sunteţi 
cei mai ameninţaţi; nu vedeţi oare, cu ce 
uşurinţă poate deveni fiira sălbatică ani­
malul nedomesticit? 
Goethe {Egmont) 
Dacă păcatele să răsplătesc pe lumea 
cealaltă, prostiile së răsplătesc in lumea aceasta 
Schopenhauer. 
Minciuna este o armă cu d>uă tăişuri 
şi mai curând sau mat târziu răne-ite pe cel 
ce să foloseşte de ea. 
Deflotte. 
Minciuna ori cu câtă artă s'ar învălui 
totdeauna să descopere şi să desminte. 
Hebert Spencer. 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 1 6 — 2 2 Ianuarie v. 1905 
Duminecă 
Luni 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
16 Goros lăul de p e S o m e ş . Mică«asa. 
Prostea mare Sebeşui săsesc . Vârşeţ. 
1? Canija mare . Chirpăr. 
18 E t e d . 
19 Cătina. Dupăsdorf . Sängeorgiul s ă » e s c 
Teaca . 
2 0 Caransebeş . Ó.-Pécska. S o m c h e r e g . 
21 Barot. Gherla. Ghierghio-Ditru. Ghiriş. 
L n g o ş . Prejmăr. 
22 - - - - — 
Cälindarul vechiu şi nou al sëptëmânei. 
Dumineca leproşi lor , ev. L u c a c. 17, gl. 2, v . 2 . 
16 Lanţul Ap. Petru 
17 f C. Antonie 
18 P. Atanasie 
19 C. Măcar 
20 f C. Eut imie 
21 C. Maxim 
2 2 A. T i m o t e i u 
29 Franc ise 
.40 Martina 
31 Petru Noi 
1 Febr. Ignatie 
2 (f) îwt. D-lui 
3 Blasiu 
4 Veronica 
Redactor resp. VASILE DOMŞA, protopresbi ter . 
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P O Ş T A R E D A C T I U N E I 
Onoraţii cetitori cari nu ne-au retrimis 
Nrii 1 şi 2 së privesc de abonenţi ai foii 
noastre, ceia ce prin aceasta le facem cunos­
cut rugându-i, së grăbească a ne trimite şi 
preţul abonamentului, ca së putem suporta 
şi noi spesele cu redacta rea şi ed tarea foii. 
Din câteva locuri am primit foaia fără 
(aşie, sè vede că s'a perdut la postă, iară 
unii dintre cetitori după ce a rupt fâşia şi a 
cet t foaia n e a retrimis-o fără de a arăta nu­
mele adresatului cui a fost espedată. In urma 
aceasta neputêndu-i şterge din lista de abo­
namente li së va trimite din nou câte un nu­
mër. De aceia îi rugăm, së nu rupă făşia, 
seau dacă au rupto şi nu vreau së fie abo­
nenţi, — së pună pe făşia cea noauă şi nu­
mele cui a fost adresată, ca së-1 putem şterge 
din Ista de adresă şi së nu-1 molestam din 
nou cu trimiterea foii. 
A d m i n i s t r a ţ i a : 
» BUNUL ECONOM.* 
S p r e lămurire ! 
Prima societate pentru Înze­
strarea fetelor de ori ce confe­
siune şi direcţiunea ei în t impul re ­
cent într 'o fiţuică din Bpesta şi-n bro-
sure sunt espuse la cele mai urîte şi 
invidioase atacuri pline de minciuni, 
î n to r tochea şi calumnii. Ţinem de sub-
demni t a t e a reaga la asemeni a tacur i . 
D rep t lămurire membri lor noştri ser­
vească circumstanţa că la pr ima socie­
t a t e pent ru înzestrarea fetelor de ori 
ce confesiune nu s'a în têmplat nimic 
ce ar putea së dea ansă la ceva neli­
nişte şi încercările së pot atribui numai 
agitaţ iunilor puse la cale în acest scop 
Din cursul normal al afacerilor vedem 
că membri i interesaţi p recum şi publi­
cul în general îşi face o judeca tă po­
trivită despre atacurile aceste necuali-
ficabile. Frocesul de pressa singura a rmă 
la care p u t e m lua refugiul în a tare ca­
zuri, l'am iutenta t deja 
Direcţiunea 
primei soc ietăţ i d e înzestrare a 
f e t . l or de ori ce confes iune . 
au aflat Dl S e h r din O b e r a u l a după 
împrăş t ierea renumitei pas te 
„ R A T T E N T O D " 
moar tea cloţanilor, care së află de vên-
zare la F e l i x I m m i s c h în D e l i z s c h 
(Austria) cu preţul în Car ton à 5 0 pfe-
nici şi 1 Markă seau 60 fiii. şi 1 cor. 
2 0 fiîleri. ' ! _ 7 
„ D A C I A " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii: Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află In casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 100.000 cor. 
Operaţ iunile societăţii sun t : 
A) primeşte depuneri spre fructifi­
care. 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5 \ / 2 % -
b) depuneri m:ii însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6°. „ 
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pentru de­
puneri se cuprinde în libelul de de -
duner i . 
Depuneri, ridicări şi anunţări se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează t a r ă întârziere. 
B) Acoardâ credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
D) Acoardă împrumuturi pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de amane ta re pe 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de întreprinderi co­
merciale şi economice, în societate 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează patente . 
L) Arendează şi exarendează rea 
lităţi şi alte drepturi şi intreprinder-
d e tot soiul. 
Direcţiunea. 
Cuţite 
de bucătărie 
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne. 
Preţul în coroane 
î 
Cuţite cu garanţie pentru 
toată bucata 
17 
F i? . 1 
Fig. a 
Fig . 3 
Fig. 4 
Cor. 
19 21_сш-
— • - _ - 7 2 — 86 
-•56 —'68 - - 8 0 
- • 5 6 — 6 8 - - 8 0 
_ -64 - ' 7 6 —-90 
F o r m a : R RR S U U Forma : S S U T 
Măii nea şi numirea formei : 
R RR S S S U UU T cu r o a t ă 
d e învîrtit 
ta'e înt i 'o minuta chi). і Д l \ ) і Д j i ^ ] з / 4 
1 buc. Cor. 5-20 7-20 8 4 0 8 1 0 11 80 15 10 29"50 
Cuţitul singur » —-70 — -80 1 10 1 10 1-30 1 30 1-60 
Discal gaurei 
s ingur Cor. 1-— 1-35 1-50 1-50 2'80 2'80 4'20 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
2 - 5 2 (I\ Tagy-S z ebeq.) (141) 
V 
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== CONCURS. = 
Pentru o c u p a r e a unui post de 
practicant la Cassa de păstrare reu­
niune în S e l i ş t e , comitatul Sibiiu, së 
escrie prin aceasta concurs cu terminul 
de 15 Februariu 1905 et n 
Reflectanţii la acest post, carele 
va fi do ta t cu un salar anual de 720 
coroane, au sà documenteze absolva-
rea unei şcoli comerciale, cu esamen 
•de matur i ta te . 
Cei cu praxă în afaceri de bancă 
vor fi preferiţi. 
S e l i ş t e , în 18 Ianuariu 1905. 
2 - 2 Direcţiunea. 
A N U N Ţ -
Am onoare a aduce la cunoşt inţa 
onor . public că am aranjat din nou 
• H i Depositul meu de mobile § H 
aflător în casa mea proprie cu to t felul 
d e mobile delà cele mai simple până 
la cele mai fine. 
Aranjamenturi pent ru dormitoare 
şi prânzitori, oglinzi, divane şi 
tot felul de mobile se află ia mine cu 
cele mai moderate preţuri. 
Pentru soliditate şi durabilitate garantez. 
Cu distinsă stimă 
IOS1F LEWITZKT 
1 - 3 Piaţa mare . 
Pentru 5 coroane 
trimit 4 7 2 chi lograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin de ter iora t dar' fin 
SĂPUN DE TOALETA 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
« sau cu r a m b u r s a t r imi te : 
« Budapesta, PI i l . str. Bezeredi nr. 3. 
CÜ M P E N E pent ru comerciu, industrie şi economie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpërare I-ma Fabrică de Cnmpene Transilvană 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
4 3 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
Шщша de bani cu amorîisare 
•Â de 
delà institutele d e bani de primul r ang din 
Budapesta şi s trëinâtate, până la % a valoni 
realităţilor intabulate la locul I. şi II. cu 
amort isare delà 1 5 — 6 5 ani. 
Credit p e r s o n a l ! P e n t r u p r e o ţ i , m i l i t a r i 
= = = = = o f i c i a n ţ i d e stat şi pri­
vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
giranţi pe termin de 1— 15 ani ; acurateţa, coulanterie şi disoreţiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redac tăm şi dăm explicaţiuni amenunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniuni technice şi geologice d e experţ i şi 
execu tăm şi finanţarea acestor feliu de întreprinderi . • 
(249) Prefacem întreprinderi exis tente în societăţi pe acţii etc. 1 8 - 2 6 
Budapest, VI., Teréz-körut 32 . 
(Fi rmă împrotocolată judecătoreş te) . HELLER L A J O S és Társa 
„Minerva" institut tipografic 
Opuri = 
bilete de lo^. 
Broşuri = = 
Circulare = = 
Bil. de visita 
Invitări = 
Bilanţuri = ; 
Acţii = = - • = 
Cap. de cpist . 
Placate = 
Ord. d e d a n s 
Adrese = 
Compturi = 
K o t e = = 
Preţ Curent. 
Anunţui i = 
Reyistre = 
Imprimate = 
Couverte = 
Bilete de cun. 
Etc . e tc . e t c . 
jLxistă deja de 16 ani şi este pro-
vezută cu t o t f e l u l d e m a t e r i a l 
n e c e s a r . 
institutul ^іроага^іѳ 
99* "inerva 
pe lângă că efectueşte o r i - c e c o ­
m a n d e r e p e d e şi cu p r e ţ u r i m o d e ­
r a t e , se îngrijeşte to toda tă ca t o a t e 
a c e l e a s ë f i e e s t e t i c l u c r a t e ş i 
f ă r ă e r o r i . 
Până de présen t se bucura de sprigi-
nul celor mai îndepăr ta te oraşe. Dovada 
aceasta despre p r o m p t i t u d i n e a ş i 
a c u r a t e ţ a cu care efectueşte o r i - c e 
l u c r a r e . 
Ca prima t i p o g r a f i e românească în 
acest mare comitat, se roagă de bine­
voitorul sprigin al celorlalte i n s t i t u t e 
rom., precum şi al privaţilor. 
^^шшШІшІІІІІІІіШІІІІІШ. 
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Casse de fer ş i oţel s igure contra focului şi spagerii 
Strada Dumbrăvii Nr. 3 . 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente !n t o a t e ; 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată. 
Preturi eftine. ©coc 
A se adresa l a : P r i m a fabrică^ 
t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi < 
r f g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e l < 
- a lu i = 
R . O S Z T -
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Brnckenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
m 
<•©•> 
M® 
feli.'*) 
«Os-
P?8 
Cumpëna de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din irugazinul meu, peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico renumite şi plă­
cute preţutmdenea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 buci ţi cu­
ţite de masă de argint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de a ignt de Mexico, 
6 buc. linguri de argmt de Mex co, 
12 buc. linguriţe de argint de Mexico 
pentru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc. 
t xcHente furculiţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Mex x o pentru s o s supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfesmce de masă elegante, pentru salon. 
ftf 
4 6 buc . laolaltă numai fl. 6 5 0 . 
Fiecare cumperător primeşte, afară de aceste, în dar 
o cumpëna de gospodărie, care poate suporta 12^2 k g . 
şi care funcţionează corect, despre ce ofer deplină garanţ.1. 
Сипірёпд o primeşte cumpărătorul a b s o l u t g r a t i s . 
Argintiii de МеХІСО este un mttal ab-olut alb (şi în-
launtru), pentru a cărui durabilitate şi exrelentă calitate 
ofer garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţend 
suma înainte s iu cu rambursa din magazinul european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
şi o c u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 20-52 
B u d a p e s t a , VIII. S t r a d a B e z e r é d i , n u m é r u l 3 . 
ü 
ш 
m® 
Ж 
Ш 
Crucea ori s teaua e l e c t r o m a g n e t i c ă duplă. 
D. M. G. M. Nr. 88.503. 
decă şi r e c r e e a z ă pe 
asihma (respiraţia grea), 
vositatea, lipsa de ape-
dmţi, m i g r e n a , impo-
X / * o t ' e '"' ^ e boaie de 
Aparatul acesta vn-
lânga garantă: reuma, 
insomnia, epilepsia, ner-
tit. clorosa, durerea de 
tenta, influenţa, precum 
net vi. Bolnavul cel-ce ' "~" nu se poat<- vindeca in 
decurs de 44 z le, îi întoarcem banii imed'at. Ceiui-ce nu-i 
mai ajută nimic, -ё încerce cu aparatul meu; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i m e u 
Preţul unui aparat mare 6 cor. Preţul unui aparat mic 4 cor-
a se folosi 
la boale de nervi cronice. 
a se folosi 
1 a bjo a l e m a i u ş o a r e . 
steinătate: Comandele le îndeplineşte în patrie şi 
(246) ALEXANDRV D. 8CMEFFEB 2 0 - 5 2 
B u d a p e s t a , VIII., Strada Bezerédi, numërul 3. 
• f Cumpérare ocasionalaí 
ШШ ЫШі шъж&і 6 і = • 
— • 
ф 
In urma prea marelui deposit al unei • 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre- • 
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu % 
care se face. Spedez dară, până când de- • 
positul sustă, contra ramburs: % 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai % 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa • 
într'o bucată) din cel mai fin argint de # 
gloria, 6 Cuţite din cel mai fin argint de % 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai • 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat ф 
% laptele Şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari X 
X costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. • 
• Acestea mai de mult au costat 25 fl. ^ 
£ Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se • 
- înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie + 
convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de X 
cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri- <| 
vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. + 
Singur expeditor este: IOSÍf A u f M b e r g ' S Шп\Ъ X 
(226) 3 — Budapesta VI., Strada Próféta nr. 5. ţ. 
Comandele se trimit spedând banii înainte sau contra ramburs 
B a n i ! B a n i ! B a n i ! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
c u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
і щ ш ш ш pe р Ш о г і şi edificii 
cu cele mai favorabile cond ţii şi cu cele mai ieftine interese 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu 2°/ 0 - 5 3/ 4 0/o-
C r e d i t p e r s o n a l e u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 5 — 1 0 a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim < u informaţii/tu, rugând marcă VOStală. 
(230) „ & £ < « ! Ш І & " întreprindere de credit, з -
Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. щ 
N o u ! I 
*" er3 
c a mschamsm american к. 
indispensabilă pentru ori-ce economie casnică. § 
Să poate purta şi in busunar, KC 
e durabilă, comodă şi corëspunzëtoare. К 
La fiecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor 
şi localităţilor laterale. 
Pent.41 ofberi la exerciţii, pădurar lor şi 
vènitorilor pentru serviciu de noapte c 
tare acomodată; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
mori, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate, pentru căletori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 filei i 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte |fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 3— 
Stabilimentul Central alui IOSIF AUFFENBERG 
p B U D A P E S T , Strada Próféta 5. 
Proprietar-editor şi redactor responsabil: VASILE DOMŞA. Tip. In titutului tipografic „liiaerva" in urăştie. 
